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O protesto político é a manifestação do não-consentimento sobre uma decisão ou 
um conjunto de decisões políticas, ou o não reconhecimento da legitimidade para o 
processo de tomada de decisão, a participação política assume, assim, uma nova relevância 
para a cidadania política e social. A construção social do protesto político é um processo 
central às dinâmicas do sistemas social e político no estudo dos movimentos sociais. A 
investigação sobre o protesto político não-institucionalizado procura apreender a sua 
construção, isto é, a compreensão do fenómeno protesto é expandida para a compreensão 
do fenómeno da construção do fenómeno protesto abrindo, assim, novas possibilidades 
para o estabelecimento de linhas de investigação. Conceptualmente a resposta ao presente 
problema de investigação tem que ser procurada na agenda clássica do estudo dos 
movimentos sociais, sendo realizada a análise do evento de protesto a “geração à rasca” 
que ocorreu em Portugal no início do ano 2011, motivada pelo quadro cultural de acção 
colectiva da precariedade. A presente investigação utilizou metodologicamente a análise 
dos eventos de protesto expandida com a análise de conteúdo e o biograma. 
